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Conivacatorias.—Orden de 23 de septiembre de 1946 por
la que se convoca concurso para cubrir 300 plazas de
Marineras voluntarios. Páginas 1262 y 1263.
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Orden de 19 dé septiembre de 1946 por la que
se dispone pase a las órdenes del excelentísimo siefior
Capitán -General dgl Departamento Marítimo de El
(Ferro' del Caudillo el Capitán de Navío (S. G.) señor
'don Paiblo Suanzes Jáudenes.—Página 1263.
Otra de 24 de ,septiembre de 1946 por la que se confirma
en su 'actual aestino en el Instituto Nacional de InJ.
dustria al Capitán de Navío' de la Escala Complementa
- ria Sr. D. Francisco Parga Rapa.--Página 1263.
Otra de 24 de 'septiembre de 1946 por la que se nombra
Comandante del buque-hidrógrafo Tofiño al 'Capitán
de Fragata (H) don Luis Martín-Pinillos y Beato.
Página 1263.
Otra de 24 dé septiembre de 1946 por la que dispone
se le considere embarcado en la Flotilla afecta a la
Escuela de .Submarinos al 'Capitán de iCorbeta (S) don
(Gonzalo ,Díaz García.----Página 1.263.
Otra de 24 de 'septiembre de 1946 por la que se nombra
Comandante del dragaminas Guadalete al Capitán de
Corbeta D. Manuel Quijano Pári;aga.—Página 1.264.
Otra dé 24 de ,septiembre de 1.946 por la que se nombra
Comandante del buque-tanque Plutón al Capitán de
Corbeta (A) don Agustín Miralles de Imperial y Díaz.
Página 1264.
Otra de 24 de septiembre de 1946 por la que se nombra.
Comandante de la lancha L. T.-24 al Teniente de Navío
D. Miguel Morgado AguJirre.—Página 1264.
Otra de 24 de septiembre de 1940 por la que se dispone
cesen en la -Escuadra, y pasen destinados a la Escuela




Destinos.—Orden de 24 de por la que
se dispone pase destinado a la Escuela de Artillería
y Tiro Naval "Janer" el Alférez de Navío (a) don
José Trigo CoSta.—Página 1264.
Otra 'de 24 de septiembre de 1946 por la que se dispone
embarque en el guardacostas 1471/8t-erre el Oficial pri
mero de la Reserva Naval Movilizada (H) don Fermín
Alvarez García.—Página 1264.
Otra de 24 de septiembre de 1946 por la que se confirma
en su actual destino en el buque-hidrógrafo Afalanina
al Oficial primero de la Reserva Naval Movilizada
(H) don Anatolio Jerez Veguero.—Página 1.264.
Otra de 24 de septiembre de 1946 por la que se dispone
embarque como Jefe de Máquinas en el crucero Ga
licia el Comandante de Máquinas D. José Romero
Díaz.—Página 1.26CS.
Otra de 24 de septiembre de 1946 por la que se dispone
pase destinado a la Escuela de Armas Submarinas de
Sóller el Oficial segundo de Máquinas de la Reserva
(1\71aval Movilizada D. Jaime Bosch Alemany.—Pági
na 1265.
Licencias pa'ra' contraer matriinonio.—Orden de 24 de
septiembre de 1946 por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Navío D. Ricardo
Cruz Requejo.—Página 1.265.
Otra de 24 de septiembre de 1946 por la que se concede
licencia para contraer matrim'onio al Teniente de Navío
D. Angel Liberal Lurini.—Página 1205.
Otra de 24 de septiembre de 1946 por la que se concede
licencia para contraer matr'imonio al Alférez de Navío
D. Gabriel Mtartorell y González Madroño.—Pági
na 1.26,5.
Otra de 24 de septiembre de 1916 por la que se concede
licencia para contraer matrimonio al Alférez de Navío
D. José Masip CosIn.—Página 1205.
Otra de 24 de septiembre de 1/)40 por la que se concede
licencia para contraer matrimonio al Alférez de Navío
D. Carlos Vélez Vázquez.—Página 1.265.
REQUISITORIAS
EDICTOS
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Convocatorias.—Se convoca concurso para cubrir
3430 plazas de Marineros voluntarios, los cuales han










Los concursantes que resulten admitidos serán
llamados para ingresar,el próximo mes de enero en
los Cuarteles de Instrucción que posteriormente se
les señale.
Las bases del concurso serán las siguientes:
Primera. Podrán optar a esta convocatoria los es
pañoles que reúnan las siguientes condiciones:
a) Tener cumplidos los diecisiete años y no los
veinticuatro el día que soliciten.
b) Tener una intachable conducta moral, no ha
biendo sido procesado ni expulsado de ningún Or
ganismo civil o militar
é) Ser soltero o viudo sin hijos.
d) Contar con la autorización de sus padres o
tutores, caso de ser menor de edad.
e) No pertenecer a los rteemplazos de 1947 del
Ejército ni de la Marina.
Saber leer -v escribir correctamente.
Este extremo deberá ser comprobado por la Auto
ridad que curse la instancia.
Segunda. Las instancias, solicitando la admi
sión al concurso, serán dirigidas al excelentísimo se
ñor Almirante Jefe de Instrucción del Ministerio de
Marina (15,1adrid), escritas de puño y letra del. inte
resado, debiendo ser cursadas precisamente por con
ducto de las Autoridades locales. No tendrán vali
dez -aquellas que se reciban de manera diferente a
la expresada; deberá indicarse en las mismas el do
micilio y residencia del interesado, su profesión, etc.
El plazo para la admisión de -instancias terminará
el día 15 de noviembre.
Tercera. En las instancias hará constar el con
cursante el orden de preferencia en que desea le sea
asitnada cada una de las ocho Especialidades, con
expresión de todas ellas.
Cuarta. Las instancias irán acompaí-ladas de los
documentos siguientes :
1
a) Certificado del acta de nacimiento, legalizada.
b)
• Certificado de buena conducta, extendido
por la Comisaría de Investigación y Vigilancia de
la localidad o de la de su distrito, donde haya varios.
En las localidades donde no exista dicha Comisa
ría el certificado será expedido por el Jefe del pues
to de la Guardia Civil. .
c) Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes.
d) Fe de soltería o certificado de estado civil,
en su caso. •
e) Autorización del padre- o de la madre, de ha
ber fallecido aquél o encontrarse en desconocido pa
radero, o de los tutores, en su caso.
f) Caso de haber servido en los Ejércitos de
'Tierra o Aire, certificado de los servicios prestados.
Si pertenece a la Inscripción Marítima, copia .del
certificado del asiento de inscripción, y, 'en caso de
haber servido len la Marina, buque o Dependencia
que lo licenció y Departamento en que se encon
traba aquél.
g) Certificado profesional, expedido por el Pa
trón de. la entidad o industria donde ,preste sus ser
vicios, o donde últimamente -estuvo colocado, en la
que '-declare: categoría profesional, sueldo, informe
profesional, tiempo que (estuvo a su servicio y .con
ducta observada, en' su caso.
.h) Certificado de la Sección. Naval del Frente
de Juventudes, los que a 'ella pertenezcan.
i) 'Certificado de estudios expedido por los Cen
tros donde los haya cursado, bien sean éstos ofi
ciales o privados, en su. caso.
1) Certificado médico, ofiCial, lextendido por el
Colegio de Médtcos, de no padecer enfermedad con
tagiosa alguna ni inutilidad física manifiesta.
k) Dos fotografías tamaño 54 por 4o, de frente
y descubierto, firmadas al dorso.
Los que hayan solicitado ien anteriores convoca
torias ,sin ser admitidos deberán hacerlo constar.
Los concursantes podrán presentar además todos
los certificados que crean convenientes para hacer
constar los méritos que tengan.
En igualdad de condiciones serán elegidos por
este orden: los hijos de los muertos por la,-Patria,
los huérfanos, los hijos de familias numerosas, los
Aprendices de la 'Sección' Naval del Frente de Ju
ventudes y los que, solicitando en anteriores convo
catorias, no hubiesen sido admitidos.
La faltá de veracidad en las declaraciones o fal
sificación de alguno de los documentos aportados
ocasionará la expulsión del solicitante y la prohibi
ción dé presentarse a oposiciones o concursos que
celebre la Marina, sin mengua de las responsabilida
des de otro orden que pueda exigírseles.
Las instancias que no vengan acompañadas de
todos los documentos', debidamente reintegradas, no
suYtirán efecto en el concurso, así como las que se
reciban después de la fecha fijada.
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Quitlita. Los admitidos recibirán la orden de in
corporación antes del 20 de diciembre, indicándose
la fecha y lugar donde han de efectuarlo. El viaje
será por cuenta del Estado.
Sexta. Una vez incorporados sufrirán reconoci
miento médico, clasificándoseles en "aptos" y "no
aptos". Los "aptos" quedarán en el Cuartel de Ins
trucción, donde les será facilitado el vestuario re
glamentario. Los "no aptos" regresarán a los puntos .
de procedencia, en condiciones análogas a corno efec
tuaron la incorporación.
Cuando los concursantes admitidos hubiesen de
jado transcurrir cinco días, a partir de la fecha en
que deben incorporarse a los Cuarteles de Instruc
ción, sin. efectuar su presentación en los mismos,
se-entenderá que renuncian a la plaza, a no ser que
presenten justificantes que acrediten la imposibili
dad de efectuarlo.' En este caso quedarán para el
siguiente período de • instrucción.
Séptima. Los solicitantes ingresarán por cuatro
años, con la obligación de dedicarse a la especiali
dad que se les asigne, de acuerdo con las necesida
des de la Marina, sus aptitudes. y sus deseos.
Los que .pertenezczn a las quintas no movilizadas
que observe'n conducta incorregible o manifiesta falta
de aptitud para la especialidad, podrán ser separados
del servicio, siéndoles de abeino el tiempo servido
como voluntario', si éste ha sido de dos o más arios.
En casó de llevar menos de dos arios, se incorpora
rán a su reemplazo siguiendo sus vicisitudes.
Octava. Los Marineros voluntarios, al termi
nar el período de instrucción, ,embarcarán, y al te
ner, como mínimo, nueve meses de embarco, po
drán ir a la Escuela de la especialidad correspon
diente. •
Mediante sucesivos enganches de cuatro arios
irán obteniendo los ascensos correspondientes, pu
diendo a su tiempo pasar al Cuerpo de Suboficiales,
en. el que alcanzarán los grados de Sargento, Bri--
gada y Alférez. .
Novena. Los admitidos, al terminar el periodo
.instrucción, serán inscriptos en Marina, por los
Cuarteles respectivos, si no lo .estuviesen ya, con
excepción de los que, durante aquel período, reSul
tasen inútiles temporales y procedan de la Caja de
Reclutamiento- del Ejército.






Destinos.--Se dispone cese In la situación de "dis
ponible forzoso",- y pase a las órdenes del excelentí
simo señor Capitá,n General del Departamento Ma
Páginá 1263.
.11.1■••
rítimo de El Ferrol del Caudillo. el Capitán de Na
vío (S: G.) señor ,c,lon Pablo Suanzes _Táudenes.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 19 de septiembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal.
Destinos.—Se confirma en su actual destino, en el
Instituto Nacional de Industria, en las condiciones
que deterniina el art. 5o del Reglamento para apli
cación de la Ley de 25 de septiembre de 1941, apro
bado por Decreto de 22 de enero de 1942 (B. O. dei
Estado núm. 64), al Capitán de Navío de la Escala
Complementaria Sr. I). Francisco Parga Rapa.
Madrid, 24 de septiembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal.
Se nombra Comandante del buque- hidrógrafo
Tofirio al Capitán de Fragata (H) don Luis Martín
Finillos y Bento, que cesará en el mando deI mi
nador Marte una vez que sesa relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos adn-iinistrativos.
Madrid, 24 de septiembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Generai del Departamento
Marítimo de Cartagena. Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y Comandante General de la
Base Naval de Canarias.
-- A los efectos determinados en la Orden mi.
nisterial de 24 de agosto de 1944 (D. O. n(im. iffi),
se dispone que al Capitán, de Corbeta (S) don Cion
zalo Díaz García, Subdirector de la Escuela de Suba
marinos, se le considere embarcado en la Flotilla
afecta a dicha Escuela, como comprendido en el ar
tículo 3.° del Decreto de 27 de febrero de 1918 (DIA
RIO OFICIAL número 50.
Madrid, 24 de septiembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vickalmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe ,Superior de
Contabilidad.
REGALADO (
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Destinos.—Se nombra Comandante del dragami
nas Guadalrte al Capitán de Corbeta D. Manuel Qui
jano Pirraga, que cesa de Segundo Comandante del
destructor Alnzirctnte Antequera.
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,REGALADO
Excmos. Sres. Capitán_ general del Departan-lento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandan




Se nombra Comandante del buque-tanque Plu
tón al Capitán de Corbeta (A) don Agustín Miralks
de Imperial v Díaz, en relevo del de igual empleo
D.IIVIanuel Garay Lobo, que tiene cumplidas las con
diciones de embarco reglamentarias para el ascenso.













Generales de los Departa
El Ferrol del Caudillo y
Jefe del Servicio de Per
d._ Se nombra Comandante de la lancha L. T.24
al Teniente de Navío D. Miguel Morgado Aguirre,
que cesa en el crucero .,.111guel de Cervantes.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 24 de septitmbre de 1946.
REGALADO
; r 1 1-r'--Yrrt
1,Excmos. Sres. Capitanes: Generales de los Departa
; 'mentos Marítimas .de, Cartagena .v Cádiz y Vi
peAlmfrante Jefe del Servicio de Personal.
Se'dispone cesen en la Escuadra, -y pasen des
a la Escuela Nval Militar, los Alféreces de
siguientes:
Miguel Cebrián Cuquerella.





Estos destinos se confieren
a todos los efectos.











xcmos. Sres. -Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo,.-Cómandante
'General de la Escuadra y 'Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal. .viIt-,33?ifrictil).1;' ¿ol:-.).-tf.-)
lik.t.. 90 J'1:11TI`J,it<r,2, 9b .11.1 ^Ibilb5111 • -
011 t. I l',17Y.t1.5!
Destinos.—,-Se dispone cese en la Escuela Naval
Militar, .y 'pase destinádd á 419,- 'de Artillería -y-Tiro
Naval. '"Yaner",' elAlférez)i'dloNáVló(f(a) -D. José
Trigo Costa. )1rFlirn1139')iV "js.rhil>,)
Este destino se -c-'on'fier--cdf-r-a¿-¿atáCter Ibroso
todos los efectos.
Madrid, 24 de septiembre de 1946.
a
'Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol -del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
Se aprueba la determinación adoptada por el
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz al disponer que, sin cesar
en el Instituto Hidrográfico, embarque en el guar
dacostas Finisterre, mientras duren los trabajos de
sondas mayores, el Oficial primero (Teniente de Na
vío) de la Reserva Naval Movilizada (H) don Fer
mín Alvarez García, en relevo del de igual empleo
ID. José María Arana Amézaga, que, ha pasado a
otro destino.






Generales de los Departa
El Ferrol del Caudillo y
Iefe del Servicio de Per
••'





' I I 1 ; ,
i I
'
Se confirma en su actual destino, en WI:i'tique
hidrógrafo Malaspina, al Ofidál. primero- (Teniente
de Navío) de la Reserva Naval Movilizada (H) don
Anatolio Jerez Veguero.
Madrid, 24 de septiembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Set
iíicio de Personal.
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Destinos. Se dispone que el Comandante de Má
quinas D. José Romero Díaz cese en su actual des
tino y embarque como Jefe de Máquinas en el cru
cero Galicia, en relevo del de igual empleos D. Ma
nuel Golpe Mosquera, que quedará en expectación
de destino en el Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 24 de septiembre de 1946.
REGALADO
EsCrTlen. Sres. Capitanes Generales de los Departa
fnentos Marítimos de El Ferro] del Caudillo y
Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal, Inspector General del Cuerpo de Máquinas y
Comandante General de la Escuadra.
—.A propuesta del Comandante General de la
Base'Naval de Baleares, se dispone que el Oficial se
gundo de Máquinas de la R. N. M. don Jaime Bosch
Alemany pase destinado a la Escuela de Armas Sub
marinas de Sóller, sin cesar en el de Guardalmacén
y Garaje de dicha Estación Naval.
Madrid, 24 de septiembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal, Contralmirante Comandante General de
. la l3ase Naval de Baleares e Inspector General
de]„ Cuerpo de Máquinas.
Licencias para contraer mostriiiwnio.—Con arre
glo a lo dispuesto en 11 Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 16o), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Dolores Balsalobre Bo
not al Teniente de Navío D. Ricardo Cruz Requejo.
Madrid, 24 de 'septiembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de








matrimonio con la señorita Ana Ma.-
Núñez al Teniente de Navío D. An
cini.
de septiembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Licencias para contrarr matriimortio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. *I6o), se concede licencia para contraer
matri(monio con la señorita María Isabel Lacave
Bayo al Alférez de Navío D. Gabriel Martorell y
González ,Madroño.
Madrid, 24 de septiembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de
junio de 1941 (D. O. num._1691, se concede licencia
para contraer matrimonio con la señorita Josefa Se
garra Vicent al Alférez de Navío D. José Masip
Cosín.
Madrid, 24 de septiembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de
junio 'de 1941 (D. O. m'un'. 160, se concede licencia
para contraer matrimonio con la señorita Dulce Ma
ría Sueiras v Pita al Alférez de Navío D. Carlos
Vélez Vázquez.
Madrid, 24 de septiembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la tscuacIra
v Vicealmirante Jefe del Servicio de Perscnial.
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REQUISITORIAS
Juan 'Sánchez Alonso (a) "El Cantares". natural
dé _Huelva, hijo de Francisco v de Dolores, nacido
el día 18 de agosto de 1915, de estad() soltero y pro
fesiórr Marinero, al. que .se le sikue, por esta Juris
dicción la causa núm. 246 de 1943 p014 el delito de
hurto, comparecerá, .en el plazo de treinta . días, a
partir de la publicación de la presente .en el DIARIO
OFICI.-U, DEI. MINISTERIO .DE MARINA y en los Bo
letines Oficktles, de las provincias de ládiz y Huel
va, ante el Capitán de Infantería de Marina D. An
drés Aragón Junquera, juez instructor de la Coman
clans-,41ilitar de .Marina .Cádiz, para responder
a los cargos que le resulten !Ip dicha caus,a,, AperQi.-•
biéndole que caso de no presentarse dentro del plazo
señalado, será declarado rebelde.
Asimismo ruego a las.'Au‘toriclades, tanto civiles
como militares que, caso de ser habido', den cuenta
por el medio más rápido posible al excelentísimo señor
Capitán , General de este Departamento Marítimo.
,Cádiz, "a los trece días del mes de septiembre de
mil novecientos cuarenta y seis.—E1 Juez instructor,
Andrés Aragón Junquera. -
-• 4›tu
Rama Lestón, Juan, hijo de Manuel y de Florin
da, natural de Louro, de profesión Marino, de vein
tisiete arios de edad, domiciliado últimamente en
Louro y tripulante del vapor Monte Nuria, proce
sado,en la causa núm. 302 de 1946 por el presunto
delito, de deserción de dicho buque .en 'el puerto de
Bahía Blanca, comparecerá, en el término de treinta
días, ante D. Alfredo Porto Armario, Capitán de
Infantería de Marina, Juez'i, permanente de_ la Co
mandancia' Militar de Marina de Gran Canaria, bajo
apercibimient.-¿? -de ser declarad¿ rebelde. r
Por lo tanto, ruego a las 'Autoridades, tanto civi
les como militares, procedan a la busca y captura
del citado individuo, y, caso de ser habido, lo pon
gan a disposición del excelentísimo señor Almiran
te, Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Las Palmas de Gran Can,a,ria, io de septiembre
de 1946.—El Capitán de Infantería de Marina', juez,
Alfredo Porto Armario.
*
Quiles Romero, Manuel, hijo de Miguel y -de Ma
ría, natui-al de Vélez-Rubio, provincia de Almería,
de estado soltero, de profesión labrador. y cuyas se
ñas personales son las siguientes: pelo castaño, ce
jas al pelo, ojos negros, nariz regular, barba, regu
lar, boca regular, frente despejada y estatura 1,62
metros, últimamente domiciliado en Santa Coloma
de Gramanez (Barcelona), calle Vital, núm. 19, en
cartado en el expediente judicial núm. 67 de 1946;
1
que se le instruye' por la stOksta falta grave de in
corporación, comparecerá, en el término de treinta
días, ante él Capitán. de Infantería de Marina, juez
instructor, D. Manuel de Pando Caballero, en el Ter
cio Sur de dicho Cuerpo, bajo apercibiMiento de ser
declarado en rebeldía.
San. Fernando, a 1S de septiembre de 1946. El









-1'1 :t.r) 1-1■'r kí't
Don Ignacio Gavira Martín, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, juez instructor (le la Coman
dancia iklilitar-de Marina de .1Viálaga y de lçau
sa núm. 393 ozk 1945, por el delito, de d.eserción: é
cante contra el Fogonero, que fué del vapor ,español
illonteiJata, José Manuel ,Martínd González,
Por la presente llamo, cito y emplazo a José Ma
nuel Martínez González, natural de Carreira (La
Coruña), nacido el día -20 de abril de 1914, hijo de
Cipriano y de Francisca, de profesión -Marino, en
cartado en la causa núm. 393 de 1945 por deserción
del vapor' español Monte Jata, en el puerto de Ne
cochea (Buenos Aires), comparecerá en este Juzga
do en el término de treinta días, bajo apercibimiento
que., de no efectuarlo, será declarado en rebeldía.
Por tanto, ruego ,a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, de ser habido, sea detenido y
puesto a disposición de este Juzgado.
Dado en Málaga, a los veintiocho días del mes de
septiembre de mil novecientos cuarenta y seis.—E1
juez instructor, Ignacio Gavira.
O
Vázque\z Lancleira, Emilio, Soldado de Infantería
de Mariña, hijo de Emilio y de Dolores, natural de
Serantes \.(E1 Ferrol del Caudillo), estado, soltero,
profesión no consta, de veintiún años de edad ; esta
ti3ra.T,600 metros ; serias particulares, no constan ; pro
cesado por el delito de deserción, en igno'rado para
dero, comparecerá, en el término de treinta días, a
partir de la publicación, de esta requisitoria, ante el
Juez instructor, Teniente Coronel de Infantería de
Marina, D. Cesáreo Arias Baltar, con residencia en
Cartagena, Prisión Naval Militar, para responder
de los cargos que le resulten er) la causa que por el
expresado delito de deserción se lp sigue, bajo aper
cibimiento de que, de no efectuarlo en el plazo se
ñalado, será declarado 'rebelde. Caso de ser habido,
deberán dar cuenta por el medio más rápido al ex
celentísimo señor Capitán General de este Departa
mento.
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EDICTOS
Don Juan Carreño Castilla, Comandante del Infan
tería de Marina. Juez instructor de la Comandan
cia de ,Marina de Santander,
Hago saber : . Que habiéndose„ acreditado debida
mente el extravío de la Cartilla Naval del- inscripto
del Trozo de Santander, folio 52/935, Jesús Gar
cía Gil, el excelentísimo señor Almirante, Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, en decreto de 19 de julio del ario ac
tual, ha dispuesto quede nulo y sin' Iralor alguno
el expresado documento ; incurriendo en responsa
bilidad quien lo posea y no lo entregue a la Autori
dad de Marina.




Don Angel Inglada García Serrano, Teniente Coro
nel de Infantería de Marina, Juez instructor de la
Comandancia Militar de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que acreditando la pérdida de Cé
dula de inscripción marítima y Libreta de la- misma
clase del inscripto de este Trozo Cesario Moar 1\1°31-,
v según decreto de la Superior Autoridad de este
Departamento, se le declaran nulos y sin valor los
citados documentos ; incurriendo en responsabilidad
la persona o personas que los posean y no los en
treguen a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, a 12 de septiembre de
1946.—E1 Teniente Coronel, Juez instructor, Angel
Inglada.
•
El Ayudanly Mjli.rk Marina de Altea,
,Hace saber : Que en virtud de lo dispuesto en la
•rd(11 ministerial de 28 de diciembre último (Bii,
letín Oficial del Estado núm. 305), les han sido
expedidos duplicados de sus respectivas. Cartillas
Navales a Pedro ..A.lva.do Ripoll, número' 54 del
reemplazo de 1932, y a Francisco López Lanuza,
número 18 del reemplazo de 1936, de este Trono;
quedando los originales nulos y ,sift' valor fi efectó
alguno e incurriendo en responsabilidad quien lo
hallare y no los entregase a las Autoridades de Ma
rina.







Don-Froilán Ros Ruiz, Oficial s'egundo del Cuerpo
Patentado de Oficinas de la Armada y juez ins
tructor de la causa número 142 de 1939, instruida
contra el ,ex Músico de tercera clase de infantería
de Marina Asensio Cayuela Robles y nueve más,
por el delito de 'adhesión a la rebelión,
Por el presente se cita al ex Músico de tercera cla
se de Infantería de Marina Asensio Cayuela Robles,
con domicilio últimamente en Cartagena, calle dé la.
Gloria, número 4, a fin de que haga su presentación
en este Juzgado de mi cargo, sito en el Cuartel de
Marinería del Arsenal de este Departamento, o ma
nifieste su actual residencia y domicilio, para poderle
notificar asunto dé interés.
Arsenal de Cartageria, 20 de septiembre de 1946..
El Oficial segundo. Juez instructor, Froilán Ros Ruiz,
it
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